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1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
GDP 0.3 -6.0 3.7 3.4 -8.9 -7.7 17.9 9.3 10.3 
???? 0.3 -3.8 2.3 -0.9 -14.2 -1.9 11.6 1.7 -1.9 
????? -0.1 -6.9 4.2 4.0 -6.0 -7.5 17.8 10.3 11.7 
? ? -7.5 -12.1 15.3 2.8 4.3 -8.5 11.8 -1.2 3.9 
??? -1.4 -10.1 5.1 3.7 -13.1 -7.1 25.4 9.1 10.4 
????? 0.5 -2.2 4.7 4.8 2.1 -0.5 6.9 8.5 6.2 
? ? 1.4 -17.4 4.0 13.5 -8.4 -39.5 32.1 20.1 32.1 
????????? -1.5 -5.4 5.7 4.6 -13.6 -9.4 25.5 19.5 19.9 
????? -5.2 -15.3 12.5 -1.3 -10.4 -8.1 26.4 12.9 12.3 
? ? 8.2 3.6 2.1 8.1 2.5 -5.0 10.2 19.8 23.2 
????? 0.2 -15.2 -0.7 2.8 -14.5 4.3 26.6 30.8 39.2 
??? 0.7 -4.7 0.8 3.5 -0.7 -6.2 9.7 6.7 8.2 
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???????Por la Democracia Social??PPT????
???Patria Para Todos??PCV??????????
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j Ministerio de Energía y Minas??Min. de
Energía y Petróleo?,  PODE 2004, p.51.
k Marcano, Cristina, y Alberto Barrera Tyszka
?2006?Hugo Chávez sin uniforme : una historia
personal, Caracas : Debate.
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